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SUMARIO
Reales decretos.
Dispone cesen en .sus afituales destinos y confiere nuevos
ídem al C. A. D. J. Suan7es, al Int. D. P. Dapena y al Insp.
. de Sanidad D. V. de las Barreras.
h-seales ordenes.
SECOION DE CAMPAÑA.-Concede crédito para reemplazo
de efectos de consumo de la estación radioteiegráfica de la
Ciudad Lineal.
SEC(JION DEL PERSONAL.-Dispone pase a situación de
retirado el Cap. de N. D. R. López.-Dispone quede para
servicios de tierra el Cap. de F. D. S. Moatojo.-Autoriza
residencia al ídem D. E. Ceano•Vivas.-Coneede prórroga
de. licencia al Cap. de C. D. R. h.:spinosa de los Monieros.-
Cambio de destino del ídem I) R. García.-Connede licencia
al T. de N. D. C.Navarro.,Coutiere destino al ídem D. R.
.Lucio-Villegas.-Dispone cesen en sus actuales destinos ,e1
ídem D. E. Merin y los Comtes. D. L. Rodri.-,ruez y D. 1). de
-_Paul.-Interesa remisión de hojas de servicios de varios
Alfs. de N.-Cambio de destino de personal de marinería.-
Seccion oficial•
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina y como
consecuencia de Mi decreto de quince del ac
tual fijando las plantillas de los Cuerpos de la
Armada,
Vengo en disponer cese en el cargo de Gene
ral segundo Jefe del Arsenal de Cartagena el
Contralmirante D. José Suanzes y Calvo.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El N; inistro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
..11otiltica Jos artícums que expresa del reg,amentu de tt Es
cuela de Submarinos.
SECCLON DE SANI3AD.-Cambio de destino de los Cáps.
• Méd•. D. A. Rojo y D. F. RainaLo.
INTENJENCIA Gru.NERAL. Resuelve instancias del perso
nal que expresa.----.kinplia plazo iia-ra percibo de bonifica
cióA de sueldo a un primer torpedista. -Señala distancia
para el ajuste dt; vi.iticos entre la frontera franco-española
y Lieja. -Declai.a desierta una subasta y un coneurso.-Re
sueive instancia de la S. E. de C. N.
DIRc:CCION GENP,K,AL D NAVEGACIO'N.-Nombra re
pi.esentantes de este Ministerio en dos Comisiones -a los
(Japs. de C. D. C. de la Cáin ira y D. J Ferrándiz.-Aprueba
liqui lación y di-pone abollo de las primas a la navegación
correspondientes al período que expresa.
DIltECCION G E \I ERAL DE PESCA. -Resuelve instancia de
1). J. C. Andresen.
Circu1a7es y disposiciones.
diRY.cctoN 1;ENtialx. LDE NA•VEGACION.-Dispone que
por los Capitanes de barcos mercantes y Compañías explo
tadoras de caoles submgrinos remitan se al Comité Nacional
de Geodesia y Geofísica las noticias que expresa.
A propuesta del Ministro de Marina y como
consecuencia de Mi decreto de quince del ac
tual fijando las plantillas de los Cuerpos de la
Armada,
'Vengo en- nombrar jefe de la Sección de
Campaña del Ministerio de Marina al Contral
mirante D. José Suanzes y Calvo, de cuyo des
tino tomará posesión el día primero de enero
próximo.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre -de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina y corno
consecuencia de Mi decreto de quince del ac
tual fijando las plantillas de los Cuerpos de la
Armada,
Vengo en disponer que cese en el destino de
Intendente del Departamento del Ferrol el In
tendente de la Armada D. Pedro Dapena y
Vázquez.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO -
R1 Ministro de Marina,
HONOILIO CORNEJO Y CARVAJAL.
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A propuesta del Ministro de Marina y como
consecuencia de Mi decreto de quince del ac
tual fijando las plantillas de los Cuerpos de la
Armada,
Vengo en nombrar para el destino de Ins
tructor de expedientes administrativos y rein
tegros y eventualidades al Intendente de la
Armada D. Pedro Dapena y Vázquez, de cu
yo destino tomará posesión el día primero de
enero próximo.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre de
mil novecientos veintiséis. _
ALFONSO
El Ministro de Marina,HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina y como
consecuencia de Mi decreto de quince del ac
tual fijando las plantillas de los Cuerpos de la
Armada,
Vengo en disponer cese en el destino_ de Ins
pector Jefe del Cuerpo y Servicios sanitarios
del Departamento de Cádiz el Inspector de Sa
nidad de la Armada D. Vicente de las Barre
ras y Arruevarrena.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Mini tri AZ;
HÓNORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
O
A propuesta del Ministro de Marina y como
consecuencia de Mi decreto de quince del ac
tual fijando las plantillas de los Cuerpos de la
Armada,
Vengo-en nombrar para el destino de Comi
siones y Eventualidades al Inspector del
Cuerpo de Sanidad de la Armada D. Vicente de
las Barreras y Arruevarrena, de cuyo destino
tomará posesión el día primero de enero pró
ximo.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
FI Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
EALES ORDENES
Se(cien de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. e.) se ha ser
vido disponer lo siguiente:
Contabilidad.
En vista de lo propuesto por esa Sección y de lo in
formado por la Intendencia General e Intervención Cen
tral de este Ministerio, S. M. el Rey (q.. D. g.) se ha
dignado disponer que, con cargo al capítulo 7.°, artículo
concepto 1.0, del vigente ejercicio, se conceda un
crédito de tres 'mil ciento cincuenta y dos pesetas (3.152
pesetas) para el rzemplazo de los efectos de consumo
de la Estación radiotelegráfica de la Ciudad Lineal, du
rante el tercer trimestre del año actual.
Lc. que de, Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 22 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
—=o==
Sección del Personal
Cuerpo General de la Armada.
Pof cumplir en 22 del corriente mes la edad reglamen
taria al efecto, se dispone que el Capitán de Navío D. Ra
món López Castelló cause baja en la situación de reser
va y alta en la de retirado, con el haber pasivo con. que
sea clasificado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
Sr.
Sr.
Sr.
22 de diciembre de 1926.
General Jefe de la Sección del Personal.
Capitán Gene:al del Departamento de Cádiz.
Intendente General de Marina.
CoRNwo.
Excmo., Sr. : Por cumplir el Capitán de Fragata de la
Escala de mar D. Saturninó Montojo y Patero en 25 del
actual la edad prefijada en el número 3.° del art. 4.° de
la ley de 7 de enero de 1908, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido dispone: que a partir de la expresada fecha
quede el referido Jefe para desempeñar tan sólo destinos
de tierra, con arreglo a lo determinado en el Real decre
to de 23 de agosto último (D. O. núm. I9o), quedando dis
minuída en un Capitán de Fragata la plantilla de dicho
empleo de la Escal_a de tierra.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid. 22 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Directo-: General de Navegación.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
■■■•••••■••■0
' Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Sección del Personal de
este Ministerio, concede autorización al Capitán de Fra
gata, en ,situación de 'reserva, D. Eladio Ceano Vivas y
Martínez para que fije su residencia en Barcelona, debien
do percibir sus haberes por la Habilitación de la Coman
dancia de Marina de dicha provincia.
22 de diciembre de 1926.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
•Sr. Capitán 'General del Departamento del Ferrol.
Sr. Capitán General del Denartamento de Cartagena
Sr. Intendente General de Marina.
o
Como resultado de instanda elevada al efecto y de con
• formidad con lo informado por la Sección del Personal de
- -'
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Alw•P
este Ministerio, se concede al Capitán de Corbeta D. Ra
fael Espinosa de los Monteros y Bermejillo dos meses
más a la licencia por asuntos propios que se le concedió
en Real orden de 7 de agosto último (11). O. núm. 175).
22 de diciembre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General delDepartamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Dispone que al cesar en la Escuela de Condestables el
Capitán de Corbeta D. Rafael García y Rodríguez pase
destinado -de segundo Jefe interino de •la Estación torpe
dista de Cádiz.
22 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Como resultado de instancia elevada al efecto y de con
formidad con lo informado pot' la Sección del Personal de
este Ministerio, se concede al Teniente de Navío D. Car
lós Navarro Dagnino cuatro meses de licencia por enfer
mo para Madrid, Alicante y- Cartagena, debiendo percibir
sus haberes por la Habilitación de la Comandancia de
Marina de Alicante.
22 de diciembre de 1926.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General dél Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
•••■•■■••=0
Nombra Jefe interino de la Estación radiotelegráfica de
la Ciudad Lineal al Teniente de Navío D. Rafael Lucio
Villegas y Escudero, en sustitución del Capitán de Fraga
ta D. Luis Pascual del Povil y Chicheri.
22 de diciembre de 1926:
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la. Jurisdicción de Marina - en la
Corté.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el: Teniente de Navío D. Eduardo Merin
Domínguez cese el 31 del corriente en el destino de Ayu
dante interino del distrito marítimo de Benidorm y pase
destinado de segundo Comandante interino de la provin
cia marítima de Almería, y que el Capitán de Corbeta don
Manuel de la Cámara y Díaz vuelva a su destino en la Co
mandancia de Marina de Málaga. •
22 de diciembre de 1926.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal de este Mi
nisterio, ha tenido a bien disponer que por los Centros,
buques o dependencias donde se encuentren los Alféreces
de Navío que se reseñan a continuación en primer térmi
no, se saque una copia de su hoja de servicios, que dichos
Oficiales presentarán, para su remisión a este Ministerio;
y con respecto a los Alféreces de Navío que se citan en
1.
segundo lugar, deberá expedirse dicha copia, a los mismos
efectos, por la Escuela Naval Militar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 22
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
Relación de Alféreces de Navío a quienes se debe expe
dir copia de sus hojas de servicios por los Gentros de
donde dependen.
D. Angel Riva Suardias.
D. Ceierino Portal Villaarnil.
D. Adolfo Baturone Colombo.
D. Francisco j. Chereguini Pardo.
D. Julio del Cuvillo Morelia
D. José María Barrera González Aguilar.
D. Rafael de Viú y Gutiérrez.
D. Tomás Moyano Araiztegui.
D. Angel González López.
D. Daniel Novás Torrente.
-
D. Juan de Bona y Orbeta.
D. Alfredo Oliva Llamusí.
D. Carlos Soto Romero. • •
D. Guillermo de Llera Yáñez.
D. Pedro Prado Mendizábar.
D. Alvaro de Urzáiz y de Silva.
D. Luis Verdugo y Font.
D. Andrés Gamboa Sánchez-Barcáiztegui.
D. Diego Gómez Ruiz.
D. Heliodoro Souto Gómez de Neira.
D. José L. de la Guardia Pascual del Povil.
D. José L. Miranda y Sánchez.
D. Emi'io Briones •Sasselli.
D. José Tapia Manzanares.
D. Jesús Escudero y Arévalo.
D. Víctor Rosas Garrido.
D. Angel Castro Calzado.
D. José María Gutián y Vieito.
D. Antonio Fernández Salgueiro.
D. José Noval Bruzola.
D. Francisco T. Quiroga Posada.
D. Ramón Antonio Zanón Aldaluz.
D. Luis de Abarzuza Pacheco.
D. .José Veta-Hidalgo Uribarri.
D. Rafael Rorner'o Conde.
- D. José L. Pintado Martín.
D. fosé T. Palomino Blázquez.
D. José García Barreiro.
D. .1.1:an Bonelli Rubio. ,
D. losé I:aniír:z Martínez.
D. Servando Arbolí
D. Fernando Oliva Llamusí.
D. Luis Cadarso González.
D. Jocé María TomaQi Pnrodi.
D. Luis 1-Tuerta de los Ríos,
D. Manuel Seijo López.
D. José Gómez Pallete Mezquita.
D. Pedro Núñez Iglesias.
D. .Toaquín Cervera Cervera.
D. Tesús Niíiez RodríPmez.
D. Narciso Núñez de Olaileta.
D. l'osé Velasco Romero.
D. Mrnaso Bereng,uer Elizalde.
D. Fernando Balen García.
D. Lorenzo Sanfeliu Ortiz.
D. Antonio Carilla Revuelta.
D. Manuel del Hierro Hernánder.
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r Basset y Pérez de Lema.
Celestino Díaz Hernández.
Antonio Alvarez-Ossorio Carranza.
Juan Antonio Gener Cuadrado.
Bernardino Vez Ferrer.
Mario Romero Abella.
Santiago Noval Fernández.
Pedro Gutiérrez Ozores.
José Armán Maciá.
Manuel de 1a Puente Magallanes.
Ralfael García de Angulo Romero.
José María Martín García de la Vega.
Rafael Ravina Poggio.
Rafael Morales Romero Girón.
Carlos Núñez de Prado Trujillo.
Fernando de 'a Cierva Miranda.
Leopoldo Boado Endeiza.
NIarcial Gamboa Sanchez-Barcáiztegui.
Severiano Madariaga Garriga.
José jáudenes Tunco.
Federico de Salas Pintó.
Miguel Angel Liario Pacheco.
Victoriano Sánchez-Barcáiztegui y Aznar.
Manuel Mora-Figueroa y Gómez-Imaz.
Rellación de Alféreces de Navío a quienes debe expedir
se copia de sus hojas de servicios por la Escuela Naval
D. Manuel Alvarez-Osorio Carranza.
D. Francisco Rosado Domínguez.
D. Eugenio Calderón, Martínez.
D. Luis Hernández Cañizares.
D. Emilio • Lecuona y García Puellos.
D. Alfredo Lostán Santos.
D. José Patricio Montojo Núñez.
D. Carlos Laulhé Alegret.
D. Evaristo López Rodríguez.
D. Agustín Posada Orbeta.
D. Ignacio Figueras Alonso:
D. José Piur y Ouesadá.
D. José García Saralegui.
D. Luis Díez del Corral.
D. Enriclue Barbudo Duarte.
D. reónimo Martel Viniegra.
D Tesú Pucho] Merino.
D. .R2fgel nartns Jiménez.
D. Félix González Ramos Izquierdo.
D. Tosé Roclrioliez-Guerra- Guernica.
D. Eugenio Vale-o M. de Céspedes.
D. Eduardo Armada Sabau,
D. Io;nacio Mo'ina Gómez.
D. Ancrel Bona Orbeta.
D Emilio Rodriguez Lizón.
D. Joaquín Vinie2Ta y González Roldán.
D. Luis Blanca Carlier.
D. Antonio Cardona Rodríguez.
D. Tnsé de Pedro Fernández.
D. Mario Garcés y López.
D. Manuel Montoio Fernández.
D Toanuiri Mirniel Rodríqr.tiet de la Encina.
D. Tai.rie- Bgrcáiztegili Uhag-6n.
-n. mnriliel Garrido García.
n. Alfredo Anrr1pda Mesías.
)rpriiiel de CaQtro Gil.
D. Rafael Aguilar Ojeda.
1). Jc Calvar González A
D. Flisebio Ban-eda. Scandella.
D. Manuel Lahera y Sobrino.
D. Enrique Polanco Maalinez.
......■■•••■•••.■•■
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Antonio Guitián y Carlos-Roca.
José María Otero Goyanes.
Fernando Cano Manuel Aubarede.
Augusto de la Cierva Miranda.
Federico Piritó Zalba.
Luis Martín Pinillo Bento.
Daniel Araoz Vergara.
José María de la Puerta Yáñez Barnnevo
José Bascones Pérez.
Juan B. de Lara y de Dorda.
Emilio López Hermosín.
Juan Romero Manso.
Jesús Sánchez Gómez.
Rafael de 'a Guardia y Pascual del Povil.
Antonio Díaz Pache.
Antonio Díaz y González Aller.
Manuel Pasquín y Dabán.
Joaquín María Pery junquera,
Juan Sarmiento de Sotomayor Rubalcava.
'Antonio Montes Castañeda.
Francisco Martel Hidalgo.
■■••...-T,1111,r
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que los Comandantes de Infantería de Marina
D. Leopoldo Rodríguez Rivera y D. Domingo Paul Go
yena cesen en sus respectivos destinos de los distritos ma
rítimos de Cadaqués y Puentedeume antes del 31 del co
rriente mes.
22 de diciembre de 1926.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de' Cartagena.
Sr. Canitán General del Departamento del Ferrol,
Sr. Intendente General de Marina.
Cono.
o
Mnrinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rev (q. D. g.) se ha servido
di-pgrer que el personal de marinería. oue a continua
cién Fe expresa cese en sus actuales destinos y pase a
depencier -cle las jurisdiecion-s de los Departamentos que
al frente de cada uno de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y cieriVs efectos.—Dies guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 22 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cartl-gcna, C5diz y Ferrol.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de 'referencia.
IVIARENTEROS
José Manuel Prendes González, del crucero Reina Re
•en-'e al Ministerio.
Emilio Sánchez Les, de la Estación Torpedista de Ma
hón al Ministerio.
Francisco Torón Vivet, de la Aeronáutica naval al
Ministerio.
Antonio Castells Jiménez, del Departamento de Car
tagena al Ministerio.
Saturnino Arrillaga Bonózategui, del Ministerio a Fe
rroli
Ginés Campos Blasco, del Arsenal de Cartagena al Mi
nisterio.
Ramón Aruza González, del Departamento del Ferro!
al Ministerio.
Julián Cano González, del Departamento del Ferro! al
Ministerio.
Miguel Tomás Sigues, del Ministerio al Departamen
to de Cartagena.
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma
drid, 18 de diciembre de 1926.
CORNMO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministeril
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. José Grima! Ri
poli, primer Contramaestre del nuevo Reglamento, con
destino en la Estación torpedista de Mahón, en súplica de
que le sea concedida la cantidad de 1.o8o pesetas anuales
de gratificación de cargo de pertrechos, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Intendencia General, ha tenido a bien desestimar la soli
citud del recurrente, por tener las Estaciones torpedistas
carácter de destino en tierra, según Real orden de io de
julio de 1926 (D. O. núm. 224), debiendo, por tanto, per
cibirla a razón de 300 pesetas anuales, según se consigna
en el vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. pára su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. tntiehos años.—Ma
drid, 18 de diciembre de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Comuo.
Ex.cmo. Sr.: Vista la instancia del primer Condestable
del nuevo Reglamento D. Miguel Mayor Segado, con
destino en la Estación Torpedista de Mahón, en súplica
de que le sea concedida la cantidad. de .1.080 pesetas de
gratificación de cargo, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Intendencia -General,
ha tenido a bien desestimar la petición del recurrente, to
da vez que las Estaciones torpedistas tienen carácter de
destino en tierra, según determina la Real orden de to de
julio de 1926 (D. O. núm. 224, pág. 1.738), debiendo, por
tanto, percibirla a razón de 300 pesetas anuales, scgún
consigna el vigente presupuesto.
Lo que de Real, orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.--Ma'-
drid, 18 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministeri
Sr. Interventor Central de Marina..
Sr. Capitán General del Departamento de Cartager
Sefiores...
o
O.
a.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (cf. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General, se ha 'servido dis
poner se entienda rectificada la Real orden de 14 de julio
de T923 (D. O. núm. 163) en el sentido de ser Por doce
arios y no por dos, cómo se expresaba, la bonificación clel
20 por 100 de su sueldo, que por chala Soberana disposi
ción se concedía al primer Torpeclista-electricista D. José
Fernández Gómez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.--Ma
drid, 1-8de diciemlyre de 1026.
COTINFTn.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minister
Sr. Interventor Central de Marina:
Sefiores...
io
Zttmo. Sr. : Como rélultádo .c e ir1-Stabda -del- pirimer
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Academias y Escuelas.
Circular.—Excmo. Sr:: S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Sección del Perso
nal y de acuerdo con la junta Superior de la Armada, se
ha servido disponer quede modificado el art. 54 del vigen
te Reglamento de la Escuela de submarinos, aprobado por
Real orden de 30 de septiembre de 1919 (D. O. núm. 243),
en el sentido de que los Oficiales que deseen hacer el cur
so de submarinos que empieza el 1.° de febrero de cada
ario lo solicitarán dentro del mes de diciembre del ario an
terior, y respecto a los arts. 55 y 56, que los Capitanes
Generales de los Departamentos y Comandante General
de la Escuadra de instrucción explorarán la voluntad del
personal que en dichos articulos se menciona en los prime
,-
ros días de diciembre, quedando de esta forma los referi
dos artículos armonizados con la Real orden de 2T de ene
ro de 1921 (D. O. núm. 24).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aos.---Madrid 22
de diciembre de 1926.
Señores...
■•••■•■•■•
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CORNEJO.
Sección de Sanidad
Cuerno de Sanidad.
Dispone que el Capitán Médico D. Arturo Rojo Feli
pe d-s°mbarque del buque salvamento Kanguro, por
cumpl;dr) de, condiciones reglamentarias para el ascenso,
siendo re'evado en dicho buque por el Oficial Médico del
mismo empleo D. Francisco Ramallo Brodin, el cual cesa
en el tercer regimiento de Infantería de Marina, al
que pasa destinado el primero de dichos Capitanes Mé
diccs.
22 de diciembre de 1926.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Contra
maestre Mayor de primera, retirado, Conserje de la Es
cuela de Náutica de Santa Cruz de Tenerife D. Juan Díaz
Bouza, en súplica de que se le conceda percibir el sueldo
de su clase en activo y la asignación de residencia en Ca
narias, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Dirección General de Navegación, Seccio
nes del Personal y Campaña e Intendencia General de este
Ministerio; vistas las Reales órdenes de 27 de marzo
de 1873, 12 de agosto de 1916 (D. O. núm. 202), 3 de
septiembre, de 1921 (D. O. núm. 195), 25 de noviembre
de 1925 (D. O. núm. 2641) y el art. 4.° de la ley de 21 de
diciembre de 1855 (Gaceta del 25), se ha servido declarar
al recurrente con derecho al abono de la diferencia entre
su haber pasivo de cinco mil setecientas cincuenta pese
tas (5.750) y el sueldo de siete mil cuatrocientas setenta
cinco pesetas (7.475) de su empleo en activo, con cargo
al concepto "Escuelas de Náutica" del cap. r.°, art. 3.°,
del vigente presupuesto, y al disfrute de la asignación de
residencia en Canarias que al personal de la citada Escue
la concedió la Real orden de 31 de julio de 1925, durante
el tiempo que desempeñe, por falta de Contramaestre en
activo, el cargo de referencia.
Lo que de_ Real orden digo a V. E. para su conocimien
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Maestro de maquinaria de la Armada, en situación de re
tirado, D. Ramón Evia Maceiras, soHcitando se le abone
el sueldo de su empleo en activo correspondiente al mes
de julio del ario actual, por haber pasado la revista admi
nistrativa en dicha situación, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Intendencia Gene
ral y en vista de que en el expediente incoado al efecto
consta que en el Departamento del Ferrol no pudo tener
se cónocimiento de la acordada del Consejo Supremo de
Guerra y Marina de 30 de junio de 1926, que retiraba al
recurrente en época oportuna, por no haberse publicado
hasta el DIARIO OFICIAL núm. 157 de 15 de julio siguien
te, se ha servido disponer se abone al Maestro Evia el
sueldo de su empleo en activo correspondiente al mes de
junio del ario actual, debiéndose atener al efectuado por
las Oficinas administrativas del Departamento del Ferrol
a lo dispuesto en la última parte de la Real orden de 19
de diciembre de 1912 (D. O. núm. 288) para el reintegro
de lo- que como haber pasivo haya percibido el interesado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aflos.—Ma
driá. 18 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del cabo de
marinería Manuel Martínez Coca, nue debiendo haber
sido licenciado en 31 de marzo del ario actual no lo fué
hasta el 15 de abril siguiente, en súplica de que se le
abonen los haberes que le corresponden por el exceso
de tiempo servido, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General de
ese Ministerio, y por haberse justificado en el expe
diente el motivo del retardo en el licenciamiento, se ha
servido declarar, de conformidad con lo dispuesto en
los arts. 16 y 20 del vigente reglamento de enganches
de marinería, ratificado por Real decreto de 23 de mayo
de 1923, que el recurrente tiene derecho al abono del
premio de enganche de noventa pesetas (90) correspon
diente al mes de abril del ario actual, que deberá re
clamarse y abonársele por la Habilitación del guarda
costas Larache, buque por el que fué licenciado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de diciembre de 1926
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Márina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Profe
sor especial de inglés de la Escuela de Náutica de Cá
diz D. Fernando Portillo y Ruiz, en súplica del abono
del sueldo de 5.000 pesetas por contar más de doce arios
de servicios como Profesor interino o propietario con
nombramiento de Real orden, S. M. el Rey (q. D. g.).
de conformidad con lo informado por la Dirección Ge
neral de Navegación e Intendencia General de este Mi
nisterio, se ha servido acceder a lo solicitado a partir del
25 de marzo de 1925, en que tomó posesión de su cargo
de Profesor especial propietario para el - que- fué n-om
brado por Real orden de 23 del mismo mes y ario, toda
vez que consta en su hoja de servicios que en -dicha
fecha contaba más de los doce arios que exige para el
percibo .del sueldo 'de 5 000 pesetas _el. art. 121 _del- Es
tatuto aprobado por Real decreto de 7 de febrero de
1924 y Real orden de 30 de octubre de 1926 (DIARio
OFTei u. núm. 248, pág. 1.941), autorizándose se formule
la liquidación de ejercicios cerrados por las diferencias
que afccten a los presupuestos anteriores al vigente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid. 18 de diciembre de 1926.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
CORNEJO.
Intendente General de Marina.
Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Interventor Central de Marina. •
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Catedrá
tico del Instituto de segunda enseñanza de Cádiz y Pro
fesor numerario en propiedad de la Escuela de Náutica
de la expresada capital D. Valentín de la Varga y Es
teban, en súplica del abono de la gratificación por el
desempeño del segundo de los citados cargos, S: M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Intendencia Generál y lo dispuesto por el Real decreto
de 10 de noviembre del ario actual, se ha servido decla
rar al recurrente con derecho al percibo de la gatifica
ción de dos mil peIetas (2.000) anuales a partir de la
fecha de dicho Real decreto, afectando su abono al con
cepto «Escuelas de Náutica» del capítulo 1.°, artículo 3.°.
del presupuesto en ejercicio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- -
Madrid, 18 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio..
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Comisiones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada. por la Capi
tanía General del Departamento de Cádiz, del músico de
tercera clase del primer regimiento de Infantería de M.a
Fina Antonio Camacho González, en súplica de que se le de
clare comisión con derecho a dietas la por él desempe
ñada en esta Corte del 14 al 21 del mes de abril úl
timo con motivo del homenaje a los aviadores del Plus
Ultra, S. M. el Rey (q. D. g.), de confórmidad con lo
propuesto por la Intendencia General y con lo dispuesto
en la Real orden de 26 de agosto de 1922 (D. O. núme
ro 195), ha tenido a bien concederle por los expresados
días el plus de una pesetas (1) diaria, debiendo redac
tarse por la Habilitación correspondiente la oportuna
liquidación de ejercicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General y en cum
plimiento de la Real orden de 11 de julio de 1924 (DIA
RIO OFKIAL nún-1. 163), se ha servido disponer se consi
dere para el ajuste de viáticos que la distancia entre
la frontera franco-española y Lieja es la de 1.188 kiló
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metros, según manifiesta el Ministerio
Real orden comunicada de 11 del actua
Lo que de Real orden digo a V. E.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
Madrid, 18 de diciembre de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
de Estado en
1.
para su conoci
rnuclos años.--
CORN EJ O.
O--
Nr,
Concursos.
Excmo. Sr.: NO,habiéndoT presentado proposición al
guna a la subasta 'Ice4;ada, en este Ministerio en 6 del
corriente mes para la enajenación del aviso de guerra
Urania, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar
desierta la misma y disponer la celeb•ración de una 'se
gunda subasta. con sujeción al pliego de condiciones que
en la primera rigió.
De .Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
18 de diciembre de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
-
Señores...
CORNE.1O.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso celebrado en
este ivlinisterio con objeto de contratar la adquisición
de 100 ton&adas de petróleo ligero y 1.500 toneladas de
petróleo denso, con destino a los depósitos de la Base na
val de La Graña, según anuncio publicado en el DIARIO
OFICIAL de Marina núm. 270, de 30 de noviembre último,
S. M el Rey (q. Di. g.) se ha servido declarar desierto
el mismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid,
18 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Contrataciones.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoado a
instancia de laSociedad Española de Construcción Naval,
fecha 12 de mayo último, en solicitud de que se le con
ceda una prórroga de seis meses para la presentación a
pruebas del crucero Primcipe Alfonso, modificada por otra
instancia de 8 -de octubre siguiente, por la que el indi
cado plazo de seis meses se reduce a ciento veinte días,
a contar del 17 de septiembre próximo pasado, S. M. el
Rey (q. D. g.), después de oír los informes emitidos en.
dicho expediente, y de conformidad con lo propuesto por
la Junta Superior de la Armada, se ha dignado resolver
no procede acceder a la prórroga de ciento veinte días
que solicita la expresada S. E. de C. N.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dos guarde a V. E. muchos años. Madrid,
18 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina. •
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Presidente de. la Junta Superior de la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal•
del Ferrol.
Sr. Director Gerentede S. E. de C. N.
Direccion General de Navegación
Comisiones.
Excmo. Sr.: Corno contestación a la Real orden
del 20
de noviembre último, del Ministerio de Fomento, que
in
teresa se nombre un representante del Ministerio
de
Marina para que en unión de los Ingenieros
civiles nom
brades por él proceda a la operación del
deslinde de la
zona niarítimo-terrestre del puerto de Almería,
S. M. el
Rey ((i. D. g.) se ha sei-vido disponer
se comunique
a V. E. ha sido nombrado para dicha Comisión
el Capi-:
t{,n de Corbeta D. Carlos de la Cámara y Díaz, segundo
Comandante de Marina interino de la provincia de
Al
mería.
Lo que de Real orden digo a V .E. para su ea.nocimieri.:
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
Mu
chos años.—Madrid, 17 de diciembre de 1926.
, CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la Real orden del
Ministerio de la Gobernación en. la que interesaba el nom
bramiento de un representante de Marina para el
emplazamiento conveniente del amarre de los cables sub
marinos en Barcelona, S. M. el Rey (q. D. g.),. se ha ser
vido disponer sea nombrado el Capitán de Corbeta don
Juan Ferrándiz Boado para dicha Comisión.
Lo que de Real orden digo a V. E. a los efectos consi
guientes.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
17 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Director local de Navegación de Barcelona.
Excmo. Sr.: Cumplidos todos los requisitos que de
terminan los artículos 56 y siguientes del reglamento
de 6 de septiembre para la ejecución del decreto-ley de
21 de agcsto de 1925, concerniente a liquidación y abo
no de primas a la navegación, en el período compren
dido entre el 21 de agosto y 31 de diciembre del ario
último y previo el informe emitido por el Tribunal Su
premo de la Hacienda pública de 2 del corriente, Su
Majstad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
apruebe definitivamente la liquidación publicada en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina núm. 236„ im
portante dos millones trescientas 'noventa y ocho mil
,cienio sesenta y cinco pesetas treinta y cuatro céntimos
(2.398.165,34) por primas a la navegación del período
que se expresa, y se abone a los interesados sus liqui
daciones parciales respectivas, previos los requisitos le
gales.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
14 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Señores...
_o wzommdl
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr. Dada cuenta del expediente instruido con
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motivo de la instancia elevada por D. Juan Carlos Andre
sen, quien. en nombre y corno Gerente de la Sociedad anó
nima española -Corona", solicita se autorice a la nombra
da Sociedad para ejercer la industria de pesca y aprovechamiento de los productos de ballenas, durante el
año 1927, utilizando para ello tres de los cuatro ballene
ros Corona núm. 1, :2, 3 y 4 y la factoría flotante deno
minada Rey ..--11fonso, así como para fondear esta tactoría
en la ría de Corcubión, en las proximidades del Cabezode los Prácticos, en la ensenada de Valdevaqueros, en la
ría de Aldán y en la ensenada de Barra, pertenecientes,
respectivamente, las tres primeras a las provincias marí
timas de Coruña, Huelva y Algeciras, v las dos últimas a
la de Vigo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Dirección General de Pesca, se ha servido
resolver se autorice a la' Sociedad anónima española "Co
rona" para que durante el año 1927 pueda dedicarse a la
industria dé pesca y aprovechamiento de los productos de
ballenas, con tres de los cuatro buques balleneros Coro
na. Corono 2, COrOna 3 y Corona 4 y la factoría flotan
te Rey Alfonso, la cual podrá ser fondeada en los lugares
solicitados y precisamente en los puntos que designé la
autoridad de Marina correspondiente. Previamente debe
rá abonarse a la Hacienda por la indicada Sociedad la can
tidad de siete mil quinientas pesetas (7.500), de las cua
les cinco mil (5.000) corresponden en concepto de licen
cia para pescar con dos balleneros y utilización de la fac
toría flotante, y las dos mil quinientas (2.5o0) restantes
Por la del tercer ballenero.
La indicada concesión deberá ajustarse a las condicio
nes que se fijan en las bases que para la regulación de di
cha pesca, y con carácter provisional, fueron aprobadas
pos Real orden de 3 de mayo. de 1924, insertas en. el DIA
RIO OFICIAL núm. 131; a cuanto se dispone en la Real or
den de 29 de diciembre de 1925, por la que se autorizó a.
la Sociedad peticionaria dedicarse durante el ario actual
a la-expresada industria en los mismos puntos a que se
contrae esta autorización, así corno a la de que no se po
drán dedicar los balleneros mas que a la pesca de altura
y 'gran altura. por tratarse de buques de procedencia ex
tranjera.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años—Ma
drid, 14 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Directoi- General de Pesca.
Sres. Directores locales de Pesca de las provincias ma
rítimas de Algeciras, Coruña, Vigo y Huelva.
Señores...
Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Como consecuencia de petición a este Ministerio del
Presidente de la Sección de Vulcanología del Comité Na
cional de Geodesia y Geofísica, esta Dirección General
ha acordado hacer extensiva la Real orden de 11 del co
rriente (D.- O. núm. 281) a los Capitanes de los barcos
mercantes y Compañías explotadoras de cables submari
nos para que remitan a la referida Sección •(dirigidas
al-Comité Nacional de Geodesia y Geofísica en esta Cor
te) todas las noticias que por razón de sus cruceros y
servizias obtengan relativas a erupciones submarinas
y rupturas de cables.
Lo que se circula para el debido conocimiento y pu
blicidad. correspondiente, para cumplimiento de lo que
en la misma se interesa.
16 de diciembre de 1926.
ElDirector General de Navegación,
José Núñez.
Sres. Directores locales de Navegación.
Señores
==O==
EDICTOS
Don Baldomero García Junco y Ruiz, Capitán de Corbe
ta de la Armada y Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Sevilla,
Por el presente hago constar : Que instruido por este
Juzgado expediente por la pérdida, tele la cartilla naval y
nombramiento de Fogonero práctico habilitado pertene
cientes al individuo Joaquín Ortiz Ruiz, y acreditada di
cha pérdida, quedan nulos y sin valor alguno los citados
documentos, incurriendo en responsabi:idad la persona
que los posea y no haga entrega de ellos.
Sevilla a 2 de diciembre de 1926.—El Juez instructor,
Baldomero García.
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitán de
Corbeta y Juez instructor del expediente que se instru
yó para justificar el extravío de la cartilla naval, hojas
de incorporación y movilización del inscripto de Marina
Felipe Tellitu Sarasola,
Hago constar: Que el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento del Ferro], en decreto auditoriado de 29 de
noviembre de 1926, se ha servido disponer se expida.al in
teresado un testimonio, por haberse acreditado en dicho ex
pediente el extravío alegado a los. efectos de la Real or
den de 15 de junio de 1918 (D. O. núm. 135), por lo que
debe quedar sin efecto y sin valor alguno la cartilla na
val que le fué expedida por la Comandancia de Marina de
Bilbao en diciembre de 1925.
Bilbao, 6 de diciembre de 1926. El Juez instructor,
Ramón Rodríguez de Trujillo.
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitán de
Corbeta y Juez instructor del expediente que se instru
yó para justificar el extravío de la cédula de inscripción
del primer Maquinista mercante D. Gabriel Aezuaga y
Sagardu,
Hago constar : Que el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento del Ferrol, en decreto auditoriado de 29 de
noviembre de 1926, se ha servido disponer se expida al
interesado un testimonio, a los efectos de la Real orden de
15 de junio de 1918 (D. O. núm. 135), por haberse acre
ditado en dicho expediente el extravío del documento que
lo motivó, el que le fué expedido en 1905.
Bilbao, 6 de diciembre de 1926.—El juez instructor.
Ramón Rodríguez de Trujillo.
—o =
RECTIFICACIOT/
Padecido error en la Real orden de 17 de diciembre
de este ario, inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 287, pá
gina 2.230, que dispone la adquisición de doce mil qui
nientos cincuenta kilogramos de trilita en cáscara, debe
entenderse rectificada en el sentido de que el importe
de dicha adquisición se abonará con cargo al capítu1Q 7.°,
artículo 2.°, concepto 1.°, «Municiones».
Madrid, 22 de diciembre de 1926.—E1 Director del
DIARIO OFICIAI„ Eduardo Verdía.
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